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Розділ 38. 
Розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї
§ 1. Криміналістична характеристика незаконного обігу
вогнепальної зброї
Останнім часом в Україні одним з факторів погіршення криміногенної ситуації є де­
далі зростаючий рівень озброєності злочинного світу і відкрита демонстрація зброї. У ре­
зультаті цього особливої актуальності та гостроти набувають проблеми боротьби з розкра­
данням і незаконним обігом вогнепальної зброї. Розглядувані злочини, будучи одним з 
найбільш «перспективних» напрямів діяльності організованих злочинних угруповань по­
ряд з торгівлею наркотиками, людьми, контрабандою й проституцією, не тільки не змен­
шуються, але й призводять до розширення так званого збройового чорного ринку. Такі 
злочини стають усе прибутковішим злочинним промислом, які мають, на відміну від ря­
ду інших посягань, відносно велику доступність і менший ступінь ризику викриття.
Кримінальна відповідальність за незаконний обіг вогнепальної зброї передбачена 
ст. 262 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойо­
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вих припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»), ст. 263 КК України 
(«Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовина­
ми») і ст. 264 КК України («Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових при­
пасів»). З криміналістичної точки зору, розслідування всіх цих злочинів має багато 
спільного, що створює можливість дати їх узагальнену характеристику.
Для формування методики розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї 
важливе значення мають такі елементи криміналістичної характеристики, як: предмет 
злочинного посягання, способи вчинення злочину, типові сліди, обстановка вчинення 
таких злочинів і особа злочинця.
Предметом злочинного посягання злочинів, передбачених статтями 262—264 КК 
України, є вогнепальна зброя, до якої належать усі види бойової, спортивної, нарізної 
мисливської зброї (крім гладкоствольної мисливської), призначені для механічного 
ураження живої цілі на відстані, а також знищення чи ушкодження навколишнього се­
редовища, для здійснення пострілу з якої використовується сила тиску газів, що утво­
рюється при згорянні вибухової речовини — пороху чи інших спеціальних займистих 
сумішей. Вона може бути як саморобною (кустарного виготовлення), так і виготовлена 
промисловим способом (заводським). Предметом злочину, передбаченого ст. 264 КК 
України, крім зазначених вище видів вогнепальної зброї, може бути також і гладко- 
ствольна мисливська вогнепальна зброя та бойові припаси до неї.
У тих випадках, коли вирішення питання, чи є зброєю, боєприпасами, вибуховими 
речовинами відповідні предмети, вимагає спеціальних знань, за справою слід призна­
чити та провести судову експертизу у відповідній експертній установі (п. 10 постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та 
інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 
вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3).
Найбільшою популярністю у злочинному середовищі користуються найрозповсюд- 
женіші на Заході пістолети і пістолети-кулемети під штатний у НАТО 9-мм пістолетний 
патрон «парабелум». Разом із тим злочинці часто продовжують користуватися пістоле­
тами радянських зразків, тому що в Україні саме до цієї зброї найпростіше дістати 
боєприпаси. Найбільш поширеними в незаконному обігу є пістолети Макарова (ПМ) і 
Стечкіна (АПС) радянського виробництва, а також пістолети Токарева (ТТ), виготов­
лені не тільки в СРСР, але й у Польщі, Югославії, Китаї, а також автомати Калашнико- 
ва всіх моделей. Останнім часом наймані професійні убивці дедалі частіше використо­
вують високоточну зброю іноземного виробництва — снайперські гвинтівки, оснащені 
оптичними і нічними прицілами, лазерними цілепокажчиками тощо.
Спосіб вчинення злочину є системою дій щодо підготовки, вчинення і приховування 
злочину, яка детермінована умовами зовнішнього середовища і психофізіологічними 
властивостями особи і спрямована на досягнення бажаного результату.
Підготовчі дії злочинця щодо незаконного обігу вогнепальної зброї починаються з 
моменту виникнення злочинного наміру й прийняття рішення про вчинення таких зло­
чинів. У процесі підготовки злочинці ретельно вивчають об’єкт майбутнього злочину: 
режим роботи підприємства, установи; маршрути, час і засоби пересування особи, яка 
має доступ до сховищ озброєння; наявність технічних засобів захисту й охоронної сиг­
налізації, наявність сейфів та спеціальних захисних сховищ. Для вчинення злочину здо­
бувається зброя, проводяться консультації з «фахівцями», встановлюються контакти з 
працівниками правоохоронних органів, а також особами, які мають доступ до зброї, 
підшукується транспорт, готуються технічні засоби для усунення перешкод, виведення 
з ладу засобів охоронної сигналізації.
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Учинення злочину ретельно планується, до злочинних дій нерідко залучається знач­
на кількість осіб (робітники, службові особи, охоронці, водії транспортних засобів, що 
беруть участь у перевезенні вантажів з цих підприємств та ін.), розподіляються ролі 
учасників вчинення злочину.
Злочини, пов’язані з незаконним обігом вогнепальної зброї, характеризуються 
різноманітними діями, такими як: 1) розкрадання вогнепальної зброї зі Збройних сил, 
МВС, Служби безпеки, воєнізованої охорони; 2) розкрадання вогнепальної зброї та ок­
ремих складових і механізмів на збройових заводах; 3) кустарне виготовлення вогнепаль­
ної зброї; 4) законне придбання нарізної і гладкоствольної спортивної чи мисливської 
зброї з подальшим її переданням до рук злочинного світу; 5) незаконне носіння, 
зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної зброї; 6) недбале зберігання 
вогнепальної зброї; 7) контрабандне ввезення зброї та боєприпасів через кордон та ін.
До основних способів заволодіння вогнепальною зброєю належать: 1) розкрадання 
шляхом крадіжки або шахрайства; 2) розкрадання шляхом зловживання службовим 
становищем особою, у розпорядженні або під охороною якої знаходиться вогнепальна 
зброя і боєприпаси; 3) розкрадання шляхом грабежу або розбійного нападу.
Способи заволодіння можуть бути найрізноманітнішими, однак у діях злочинців 
спостерігається стійка повторюваність залежно від об’єкта нападу. Так, у разі проник­
нення на охоронюваний об’єкт заподіюється фізична шкода особам, які здійснюють 
охорону такого об’єкта. У випадку проникнення на технічно захищене сховище вжива­
ються заходи, що забезпечують виведення з ладу охоронної сигналізації і злом пере­
шкод, сховищ (стіни, двері, сейфи тощо).
За способом проникнення на місце розкрадання можна визначити окремі якості осо­
би злочинця, такі як наявність професійних навичок і злочинного досвіду, фізичні дані, 
ступінь інформованості злочинців про умови зберігання, часу і порядку одержання, ви­
дачі й обліку зброї та боєприпасів. Для конкретних способів проникнення на місце роз­
крадання характерні певні механізми утворення слідів, встановлення яких у процесі 
розслідування дає можливість дійти висновків про знаряддя злому, особу злочинця.
У механізмі злочину заволодіння вогнепальною зброєю і боєприпасами шляхом гра­
бежу або розбою можна виділити три основних етапи: 1) зближення злочинців із жерт­
вою. З цією метою використовуються різні приводи, що відвертають увагу і дозволяють 
підійти доволі близько, а також напад зі спини, напад з укриття; 2) взаємодія злочинців 
між собою, тобто застосування прийомів нейтралізації намагань жертви до опору (за­
подіяння тілесних ушкоджень, зв’язування і погроза); 3) наступні дії злочинця щодо за­
володіння вогнепальною зброєю.
Дії щодо приховання слідів злочину здійснюються на всіх етапах злочинної діяль­
ності. У підготовці до злочину здійснюється маскування зовнішніх ознак (маски, додат­
кові аксесуари, форма співробітників міліції та ін.), підбір одягу і взуття, придбання або 
підготовка наявних транспортних засобів для швидкого відходу з місця злочину. На 
стадії вчинення злочину вживаються заходи, направлені на приховування слідів на 
місці злочину. Після закінчення злочину знищуються одяг, предмети, що використову­
валися у процесі вчинення злочину, підробляються документи, що засвідчують особу, 
змінюються місце проживання і роботи, здійснюється вплив на потерпілих і свідків, 
приховується викрадене, знищуються маркувальні позначення та упакування. У ряді 
випадків механічній обробці піддаються внутрішні стінки каналу ствола для позбавлен­
ня можливості ідентифікації певного екземпляра зброї.
Прийоми приховування злочину при заволодінні предметами озброєння шляхом 
зловживання службовим становищем особою, у віданні або під охороною якої знахо­
диться вогнепальна зброя і боєприпаси, відрізняються від наведених вище. Вони поля­
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гають в основному в здійсненні підробок у звітних документах про рух предметів озб­
роєння чи комплектуючих деталей.
Установлення способу вчинення і приховування злочину здійснюється за такими 
напрямами: аналіз слідів, виявлених на місці злочину; одержання показань від осіб, 
інформованих про цю подію; аналіз інших елементів криміналістичної характеристики 
(наприклад, відомостей про особи злочинців і особливості організації злочинної струк­
тури, характеристику і кількість викраденого, типові сліди, обстановку вчинення тако­
го роду злочинів тощо).
Обстановка вчинення розкрадань і незаконного обігу вогнепальної зброї і боєпри­
пасів включає такі важливі компоненти, як місце і час їх учинення, умови зберігання й 
охорони предметів озброєння, обставини, що сприяють розкраданням.
Залежно від об’єктів злочини вчинюються: на заводах-виготівниках предметів озб­
роєння, у військових підрозділах, правоохоронних органах, мисливських колективах, 
спортивних товариствах, фінансових і комерційних структурах, навчальних закладах, 
на приватних охоронних і детективних підприємствах, а також на підприємствах, що 
мають вогнепальну зброю і боєприпаси для проведення виробничих, рятувальних, 
дослідницьких робіт, навчання й охорони. Так, для підприємств-виготівників нерідки­
ми є вчинення крадіжок робітниками як готових виробів, так і окремих механізмів з 
цехів і складів. Значною мірою цьому сприяє відсутність належного контролю й обліку 
за витратою комплектуючих деталей, а також порушення, що допускаються співробіт­
никами охорони.
Значна кількість розкрадань вогнепальної зброї і боєприпасів пов’язана з неналеж­
ним збереженням готових виробів, у тому числі в місцях складування на підприємствах- 
виготівниках.
Розкрадання можуть учинюватися в місцях використання предметів озброєння: во­
гнепальної зброї і боєприпасів — на стрільбищах під час бойових стрільб; боєприпасів, 
вибухових речовин і вибухових пристроїв — у місцях провадження підривних робіт та ін.
Ще одним джерелом надходження зброї в незаконний обіг є її розкрадання як з тери­
торій військових частин, так і у військовослужбовців. Останнє стає можливим через не­
доліки в організації служби, ослаблення службово-бойової дисципліни і неналежного 
виконання військовослужбовцями своїх обов’язків під час несення служби.
Типові сліди. Для розглядуваних злочинів, крім традиційних слідів, таких, як сліди 
рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, слідів застосування вогнепальної зброї, 
можуть бути виявлені сліди збройового змащення, окремі екземпляри боєприпасів, де­
талей і вузлів викраденої вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, ємкості для 
зберігання і перевезення зброї і боєприпасів, а також їх частини, пакувальні матеріали, 
частки вибухових речовин тощо.
Сліди можуть бути залишені злочинцями не тільки на місці злочину, а й за його ме­
жами, недалеко від нього, де зручно позбутися непотрібних предметів, захоплених під 
час вчинення злочину. На викинутих предметах можуть залишитися сліди пальців рук 
підозрюваних, їх волосся, інші біологічні об’єкти.
Вид і локалізація слідів, залишених учасниками розкрадання, залежать від способу 
вчинення злочину і є його проявом. Так, якщо при вчиненні розкрадань предметів озб­
роєння шляхом крадіжок, грабежів і розбійних нападів залишаються зазначені вище 
сліди, то у випадку вчинення розкрадання шляхом зловживання своїм службовим ста­
новищем слідами можуть бути підроблення в товарно-транспортних накладних, карт­
ках складського обліку, фіктивні договори і гарантійні листи, доручення, платіжні дору­
чення тощо.
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Особа злочинця. Аналіз судово-слідчої практики показує, що розкрадання і незакон­
ний обіг вогнепальної зброї належать до розряду «чоловічих злочинів», тому що абсо­
лютна більшість таких злочинів, як правило, вчинюється чоловіками. Мають місце 
поодинокі випадки, коли у вчиненні такого роду злочинів брала участь жінка і, як пра­
вило, її роль полягала у здійсненні підготовчих дій.
Споживчі властивості вогнепальної зброї як предмета злочинного посягання впли­
вають на виникнення у визначеної категорії громадян злочинного інтересу до цих ви­
робів, вибір ними відповідного способу вчинення і приховування цих злочинів.
Врахування цих властивостей допомагає органам, що ведуть розслідування, у вису­
ненні версій щодо особи злочинців, їх кількості, віку, мотивів та цілей. Як відомо, 
підставою для можливого судження про особу невідомого злочинця може слугувати 
конкретний предмет посягання. У такому разі це досягається вирішенням таких пи­
тань: особи якої категорії найчастіше посягають на подібний предмет, хто може бути 
найбільш зацікавлений у його заволодінні.
До таких злочинців, насамперед, слід віднести: 1) раніше засуджених за тяжкі злочи­
ни проти особи і власності, які озброюються для вчинення розбоїв; 2) злочинні угрупо­
вання, що викрадають вогнепальну зброю, вибухові речовини з метою продажу як на те­
риторії країни, так і для контрабандного вивозу за кордон; 3) особи, які мають за мету 
зведення рахунків з мотивів ревнощів, ворожості до окремих громадян, у тому числі до 
представників правоохоронних органів, інших владних структур та ін.; 4) особи з числа 
хуліганських елементів, намір яких спрямований на злісне порушення громадського 
порядку із застосуванням вогнепальної зброї; 5) громадян, які заволодівають вогне­
пальною зброєю для вчинення розправи над особами, що належать до іншої національ­
ності, релігії, політичної партії тощо; 6) громадян, які вчинюють розкрадання вогне­
пальної зброї, бойових припасів з метою їх колекціонування, використання на полю­
ванні, рибній ловлі; 7) громадян, які заволодівають вогнепальною зброєю для 
самогубства; 8) особи з психічними відхиленнями.
§ 2. Обставини, що підлягають з'ясуванню
Успішне розкриття незаконного обігу вогнепальної зброї і викриття осіб, винних у 
вчинені таких злочинів, значною мірою забезпечуються обґрунтованим, своєчасним 
порушенням кримінальної справи і встановленням обставин, що підлягають доказу­
ванню.
При порушені кримінальних справ за фактами розкрадання вогнепальної зброї і 
боєприпасів необхідно встановити: 1) коли і де вчинено розкрадання; 2) кількість осіб, які 
брали участь у вчиненні злочину; 3) спосіб вчинення злочину, мета, кількість викра­
деного; 4) кому належала викрадена вогнепальна зброя, боєприпаси (державі, гро­
мадським організаціям, комерційним структурам чи окремому громадянину); 5) хто 
вчинив злочин, якщо в розкраданні брало участь кілька осіб, то яка роль кожного; 6) чи не 
вчинювали зазначені особи аналогічні розкрадання раніше; 7) причини й умови, що 
сприяли вчиненню злочину.
Кримінальну справу за фактом про незаконне придбання, збут, зберігання і носіння 
вогнепальної зброї і боєприпасів може бути порушено тільки у випадку виявлення і 
вилучен­ня у конкретної особи вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів. Тому 
спів­робітники органів внутрішніх справ проводять огляд транспортних засобів, 
особистий огляд водіїв і пасажирів, їх речей і вантажів, а також пішоходів, вилучаючи 
виявлену зброю, боєприпаси.
Перед порушенням кримінальної справи необ хідно уважно вивчити всі об ставини 
правопорушення, звернути увагу на: 1) правильність оформлення органом дізнання та­
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ких документів, як рапорт співробітника органів внутрішніх справ, заява або повідо­
млення громадянина й інші документи, що слугували підставою для доставлення особи 
в чергову частину міліції; 2) протокол про адміністративне правопорушення; 3) прото­
кол особистого огляду затриманого і його речей (ст. 264 КпАП України); 4) документ 
про вилучення зброї, боєприпасів, у тому числі: а) протокол вилучення зброї, боєпри­
пасів; б) протокол огляду транспортного засобу і перевірки вантажу, що перевозиться. 
У протоколі мають бути чітко зазначені обставини вилучення: хто, де, коли виявив 
зброю (її основні частини), боєприпаси, у зв’язку з чим і в кого вона вилучається, до­
кладний опис об’єкта, найменування, номер, серія зброї, зовнішній вигляд, індивіду­
альні ознаки; 5) довідку спеціаліста про проведене криміналістичне дослідження, в якій 
має бути вказано: чи є вилучений предмет вогнепальною зброєю (його складовою), 
боєприпасами, чи придатна вона для здійснення пострілу, застосування; 6) отримані від 
затриманої особи документи на вилучену зброю, боєприпаси; 7) пояснення від затри­
маної особи, у якому повинна бути відбита об’єктивна сторона вчиненого злочину; 
8) копії документів органів дозвільної системи МВС про звернення громадянина за
реєстрацією зброї; 9) документ про направлення особи на медичне освідування для ви­
явлення слідів носіння зброї, боєприпасів; 10) висновок (протокол) медичного освіду­
вання; 11) пояснення очевидців.
Необхідно перевірити наявність у представлених матеріалах обставин, що виключа­
ють провадження у справі: вік підозрюваного, наявність дозволу органів внутрішніх 
справ на зброю, факт добровільної здачі зброї тощо.
Під час вирішення питання про порушення кримінальної справи за фактами неза­
конного обігу зброї, бойових припасів і вибухових речовин, особливо під час перевірки 
заяв, значну увагу слід приділити об’єктивності діяння: 1) наявність або відсутність доз­
волу на носіння, зберігання, придбання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що 
можливо встановити одержанням довідки з органів внутрішніх справ або іншої ор­
ганізації, на яку вкаже перевірюваний; 2) чи придатні зброя, боєприпаси до викорис­
тання. У цьому випадку слід запросити для консультації спеціаліста-баліста й одержати 
необхідні відомості для прийняття правильного рішення; 3) варто з’ясовувати, чи не бу­
ло факту добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин.
Під час розслідування увага насамперед повинна бути приділена з’ясуванню таких 
обставин: 1) у чому конкретно проявляється кримінально каране діяння, пов’язане із 
заволодінням вогнепальною зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами: тільки в 
одній з перерахованих у законі дії (виготовлення, придбання, носіння, зберігання або 
збут, а також розкрадання зазначених об’єктів) або їх сукупності; детальна характерис­
тика кожної з цих дій: місце, час, інші обставини, за яких вони вчинені; 2) чи мали вони 
разовий характер або вчинювалися неодноразово; 3) чи не вчинено розкрадання вогне­
пальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин шляхом розбійного нападу; 
4) кількість і характер зброї (вона є вогнепальною, гладкоствольною мисливською або
холодною), боєприпасів і вибухових речовин; 5) чи не здала особа, яка зберігала вогне­
пальну зброю, боєприпаси або вибухові речовини без відповідного дозволу, перелічене
добровільно; 6) ким вчинені розкрадання, незаконне носіння, зберігання, придбання,
виготовлення або збут зброї, боєприпасів або вибухових речовин; 7) чи не вчинено роз­
крадання зазначених об’єктів за попередньою змовою групою осіб, особливо небезпеч­
ним рецидивістом або особою, якій вогнепальна зброя, боєприпаси або вибухові речо­
вини видані для службового користування; 8) винність особи у вчиненні злочину, його
мотиви, наявність пом’якшуючих обставин, а також інші обставини, що характеризу­
ють особу обвинуваченого; 9) характер збитку, заподіяного злочином, його розмір;
10) обставини, що сприяли незаконному носінню, зберіганню, придбанню, виготов­
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ленню або збуту, а також розкраданню вогнепальної зброї, бойових припасів або вибу­
хових речовин.
Якщо недбале збереження вогнепальної зброї стало умовою вчинення іншою особою 
злочину з тяжкими наслідками, то необхідно з’ясувати, у чому конкретно полягало не­
дбале зберігання зброї, хто знав про це, хто міг цим скористатися, чи попереджувалася 
особа, відповідальна за зберігання зброї, про необхідність вживання належних заходів 
щодо її охорони і чому вона зневажила цим попередженням.
Отже, предмет доказування у загальній формі виглядає так:
1) яке конкретне діяння з тих, що становлять незаконний обіг зброї та інших назва­
них об’єктів вчинено, які об’єкти стали його предметом;
2) яким способом реалізовано злочинний намір; якщо злочин вчинено неодноразо­
во, то як розподіляються в часі епізоди злочинної діяльності; якщо в наявності злочин­
на бездіяльність (при зберіганні зброї та інших об’єктів), то в чому вона виразилася і до 
яких тяжких наслідків призвела;
3) хто вчинив злочин, з якою метою і за якими мотивами; чи були співучасники, чи
була попередня змова між злочинцями, чи був винуватий (винуваті) членом організова­
ної злочинної групи, які функції в цій групі він виконував;
4) чи добровільно здана зброя та інші названі об’єкти (це звільняє особу від криміна­
льної відповідальності); чи всі об’єкти, що знаходилися у володінні особи, здані, чи не є 
здача вогнепальної зброї, боєприпасів засобом приховування іншого злочину;
5) які умови сприяли вчиненню злочину, який розмір і характер заподіяного злочи­
ном збитку.
§ 3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
і програма дій слідчого щодо їх вирішення
Початковий етап розслідування незаконного об ігу вогнепальної зб рої, б оєприпасів 
визначається сформованими слідчими ситуаціями. Узагальнення й аналіз практики дає 
змогу виділити такі найбільш типові слідчі ситуації, що виникають на момент порушення 
кримінальної справи:
1. Факт незаконного обігу вогнепальної зброї виявлено, і особа, яка вчинила такий 
зло­чин, затримана на місці події або незадовго після вчинення злочину. Це прості 
ситуації, що зазвичай складаються, коли сам злочин і особа, яка його вчинила, очевидні, 
відомі з самого початку розслідування. Діяльність слідчого в цій ситуації спрямована на 
збирання і процесуальне закріплення доказів причетності особи до вчиненого злочину — 
встановлення конкретних обставин події, їх дослідження, оцінка і використання з метою 
одержання нових даних.
Вихідні дані, що знаходяться у розпорядженні слідчого, визначають комплекс і 
послідовність проведення невідкладних слідчих дій: 1) обшук особи, затримання і допит 
підозрюваного; 2) огляд місця затримання з метою з’ясування обстановки події, ви­
явлення слідів злочину і речових доказів; 3) виїмка і слідчий огляд предметів, що стосу­
ються злочину (зброї, боєприпасів, одягу, документів, затриманих транспортних засобів, 
схованок, записних книжок, листів тощо); 4) огляд підозрюваних для виявлення слідів 
носіння зброї, боєприпасів; 5) допит осіб, які виявили і затримали на місці події злочинця, 
а також допит свідків-очевидців про обставини злочину і затримання; 6) при­значення 
судових експертиз (судово-балістичної, вибухово-технічної, трасологічної, металознавчої, 
судово-хімічної, технолого-товарознавчої, технічної експертизи документів та ін.); 7) 
обшук за місцем проживання підозрюваного, за місцем роботи, у гаражах, на дачах, у 
друзів і в інших місцях, де з огляду на обставини справи можуть зберігатися документи й 
інші предмети, що мають значення для справи.
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Певні труднощі при розслідуванні незаконного об ігу вогнепальної зб рої становлять 
випадки, коли підозрюваний затриманий на місці події і заперечує причетність до зло­
чину аб о в момент затримання намагається позб утися предметів, які його викривають. Це 
складна конфліктна ситуація, у якій інформаційна невизначеність і суперечливі факти 
вимагають правильного і кваліфікованого проведення комплексу невідкладних слідчих дій 
і оперативно-розшукових заходів. Перелік і черговість їх проведення зале­жать від 
об ставин конкретної справи і б агато в чому подіб ні з розглянутим вище ком­плексом. 
Однак особливого значення в таких ситуаціях набуває слідчий огляд і фіксація слідів 
виявленої вогнепальної зб рої, а також предметів, вилучених при об шуку особ и і 
затриманні підозрюваного. У разі необхідності до огляду необхідно залучати спеціаліс- та-
криміналіста, який допоможе встановити сліди, залишені злочинцем, а потім довес­ти 
його причетність до злочину. Слідчому необхідно вжити заходів для вилучення одягу цих 
осіб, змивів з їхніх рук і інших частин тіла для виявлення збройового змащення, ла­
кофарб ового покриття б оєприпасів, слідів пострілу тощо з метою проведення експер­тизи; 
допитати осіб , які б рали участь у затриманні підозрюваного; застосовувати про- 
слуховування телефонних переговорів, відеозапис процесу вилучення зброї тощо.
Головним напрямом діяльності слідчого в таких ситуаціях є зб ір і фіксація доказів, що 
викривають підозрюваного. Для цього необхідно: а) провести допит підозрюваного: 
з’ясувати, чи полягає кримінально каране діяння тільки в одній з названих у диспо­зиціях 
статей 262-264 КК України дій аб о має місце їх сукупність; б ) провести повне дослідження 
кожної незаконної дії (час, місце, спосіб  та інші обставини, що становлять об’єктивну 
сторону події злочину); в) установити, чи мали дії, пов’язані з незаконним об ігом зб рої, 
разовий характер, чи вчинювалися неодноразово; провести огляд вилуче­них предметів; г) 
з’ясувати джерело придбання зброї; ґ) вжити заходів щодо збереження слідів рук і 
б іологічних об ’єктів, що дають можливість ідентифікувати особ у власника зб рої; д) 
об ов’язково призначити проведення судово-б алістичної експертизи, поста­вивши перед 
експертом поряд з іншими питання: чи є вилучений предмет вогнепаль­ною зб роєю і чи 
придатний він для здійснення пострілу; е) допитати свідків, у тому числі родичів, 
знайомих, сусідів підозрюваного; є) вжити заходів щодо перевірки свідчень затриманого, 
для чого призначити та провести об шуки за місцями проживан­ня і роб оти, у гаражах, на 
дачах тощо; ж) доручити органу дізнання проведення опера­тивно-розшукових заходів та 
ін.
2. Факт незаконного обігу вогнепальної зброї виявлено, є відомості про особу, яка 
його вчинила, проте злочинець зник із місця події. Основним напрямом розслідування 
в цій си­туації є дослідження матеріальної обстановки на місці події, виявлення, збирання 
і фіксація доказової та орієнтуючої інформації про подію злочину і особу злочинця, який 
зник. Дії працівників дізнання та слідства в цій ситуації мають бути спрямовані на не­
гайне переслідування злочинця «по гарячих слідах» і його затримання, а також на зб ір 
даних, що характеризують особ у розшукуваного, виявлення його зв’язків, встановлен­ня 
можливого місцезнаходження аб о появи злочинця, вжиття заходів щодо затримання 
особи, яка зникла з місця події, і доставлення її в органи слідства.
Послідовність і оптимальний комплекс першочергових слідчих дій у цій ситуації мо­
жуть виглядати так: 1) огляд місця події; 2) допит свідків-очевидців, співучасників (якщо є 
такі); 3) допит осіб, які можуть надати відомості про злочинця і його спосіб життя (ро­
дичів, колег, знайомих); 4) затримання й обшук особи підозрюваного; 5) допит підозрю­
ваного; 6) обшук за місцем проживання, роботи тощо; 7) одержання вільних і експери­
ментальних зразків для порівняльного дослідження; 8) при необхідності призначення 
криміналістичних експертиз (за результатами оглядів залежно від виявлених слідів) та ін.
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Поряд зі слідчими діями здійснюються оперативно-розшукові й організаційні заходи, 
до яких можна віднести: 1) застосування службово-розшукового собаки; 2) пересліду­
вання «по гарячих слідах» злочинця, який зник з місця події; 3) виявлення можливих 
свідків та їх допит; 4) прочісування й обстеження місцевості із залученням військових 
формувань; 5) блокування можливих місць відходу або перебування злочинця; 6) поста­
новка на облік викраденої зброї, вивчення й аналіз аналогічних архівних кримінальних 
справ, матеріалів про відмову в порушенні кримінальної справи; 7) вивчення зведень, 
повідомлень, довідок про такі злочини; 8) складання або постановка завдання щодо 
складання композиційного портрету особи, яка вчинила злочин; 9) перекриття місць 
можливого збуту викраденого; 10) оперативне спостереження в місцях вірогідної появи 
злочинця, який зник з місця події; 11) перевірка вчиненого злочину за обліком способів 
вчинення злочину та ін.
Дані про зовнішні ознаки злочинців перевіряються за фототеками і відеотеками 
міських, районних органів внутрішніх справ. Якщо на місці події виявлені сліди пальців 
рук, то вони перевіряються за відповідним дактилоскопічним обліком. Сліди знарядь 
злому, сліди транспортних засобів досліджуються за відповідними колекціями експерт­
но-криміналістичних підрозділів.
3. Факт незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів виявлено, проте відомості 
про особу, яка вчинила злочин, відсутні. Для таких ситуацій характерний високий ступінь 
інформаційної невизначеності — відсутність даних про особу, а коло інших джерел для 
пошуку злочинця вкрай обмежене. У зазначених ситуаціях кримінальна справа пору­
шується за фактом виявлення злочину, у разі відсутності особи, підозрюваної в його 
вчинені. Тому першочерговим завданням є встановлення особи злочинця, його роз­
шук, затримання і викриття.
У розглянутих ситуаціях діяльність слідчого має бути спрямована на виявлення і си­
стематизацію максимальної кількості доказової та орієнтуючої інформації, що характе­
ризує особу злочинця і подію злочину.
Для вирішення розглянутої ситуації можна рекомендувати такі першочергові й опе­
ративно-розшукові заходи: 1) огляд місця події; 2) допит свідків-очевидців, а у випадках, 
якщо немає таких, дії мають бути спрямовані на їх виявлення; 3) застосування службово- 
розшукових собак; 4) перевірки результатів оглядів і допитів за криміналістичними 
обліками (дактилоскопічним, за способом вчинення, за ознаками зовнішності тощо);
5) вивчення матеріалів архівних кримінальних справ (розкритих і нерозкритих) цієї ка­
тегорії шляхом порівняльного аналізу способів вчинення таких злочинів (розслідувано­
го і зазначеного в архівній справі); 6) пред’явлення особам, які бачили злочинця, фото­
альбомів із зображенням осіб, які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ; 
7) складання пошукових орієнтувань і композиційних портретів; 8) призначення за ре­
зультатами огляду криміналістичних експертиз; 9) вивчення зведень, повідомлень, 
довідок про такі злочини; 10) постановка на облік викраденої зброї; 11) постановка за­
вдання про встановлення особи, яка вчинила злочин, оперативним шляхом та ін.
Слідча практика свідчить, що кожна із названих типових слідчих ситуацій може ма­
ти певні різновиди. Так, типові слідчі ситуації у разі викрадення вогнепальної зброї, 
боєприпасів шляхом крадіжки, шахрайства або з використанням свого службового ста­
новища можуть бути такими:
1. Виявлено ознаки проникнення в приміщення, де зберігаються предмети озброєння, 
і факт їх крадіжки. У розглянутій ситуації слідчий повинен, насамперед, визначити ко­
ло осіб, серед яких слід вести пошук злочинця. Висуваються такі версії: а) розкрадання 
вчинене злочинцями, які не мають доступу до сховища, проте вони володіють інфор­
мацією про систему охорони об’єкта, розташування внутрішніх приміщень, місця скла-
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дування предметів озброєння; б) розкрадання вчинене особами, які мають на підставі 
службових обов’язків доступ у приміщення, де зберігаються предмети озброєння.
Для вирішення такої слідчої ситуації необхідно проінформувати місцеві органи 
внутрішніх справ про такий злочин; оглянути місце події. Під час огляду місця події 
провести попереднє дослідження слідів, виявлених на місці події для одержання даних 
про осіб, які вчинили розкрадання, шляхи відходу з місця події, що дає можливість ор­
ганізувати переслідування злочинців і швидке їх затримання. Для виявлення ознак про­
никнення в приміщення з метою розкрадання важливо допитати осіб, які прибули на 
місце події першими, а також осіб, до обов’язків яких належить забезпечення охорони 
об’єкта; слід провести також комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих 
на припинення вивезення викрадених предметів за межі адміністративного району; пе­
ревірку осіб, до обов’язків яких належить забезпечення охорони.
2. Виявлено нестачу предметів озброєння, а сліди проникнення відсутні. Висуваються і
перевіряються такі слідчі версії: а) розкрадання вчинили злочинці під час перебування 
у сховищі у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, під час виконання різних 
вантажно-розвантажувальних робіт у сховищах, ремонті, прийомі й видачі, чищенні, 
інвентаризації зброї, при несенні служби в наряді військовослужбовцями, працівника­
ми міліції тощо; б) розкрадання вчинене за допомогою підроблених документів.
У зазначених випадках провадяться такі слідчі дії та оперативно-розшукові заходи:
1) огляд місця події, під час проведення якого особлива увага приділяється ретельній
фіксації обстановки місця події, так званих «негативних обставин», що підтверджують
відсутність ознак проникнення в закрите сховище; 2) допит матеріально-відповідаль­
ної особи; 3) допит осіб, які були у сховищі в період часу, який цікавить слідство; 4) до­
пит осіб, які мають відношення до документів, що слугували дозволом для придбання
предметів озброєння; 5) виїмка документів обліку вогнепальної зброї, боєприпасів, їх
огляд і призначення документальної ревізії; 6) призначення технічної експертизи доку­
ментів та судово-бухгалтерської експертизи; 7) збір і вивчення відомостей про вказаних
осіб, їх оточення з метою проведення оперативно-розшукових заходів щодо перевірки
їх на причетність до розкрадання; 8) розшук викраденого.
3. Є оперативні відомості про вчинення крадіжок вогнепальної зброї, боєприпасів, а та­
кож комплектуючих деталей до них з цехів, складів і заводських звалищ. Слідчим висува­
ються і перевіряються версії про коло осіб, серед яких може бути злочинець: а) крадіжка 
вчинена працівниками підприємства-виготівника; б) крадіжка вчинена сторонніми 
особами.
Перевірка слідчих версій має бути спрямована на встановлення, ким з працівників 
підприємства вчинюються такі крадіжки або ким зі сторонніх осіб вчинено злочин. До 
таких оперативно-розшукових заходів, слідчих дій належать: 1) виявлення працівників 
підприємства, які вчинили крадіжку, а також сторонніх осіб, які могли самостійно або 
за допомогою працівників підприємства підготувати і вчинити розглядуваний злочин;
2) вивчення технології виробництва з метою встановлення умов, що сприяють вчинен­
ню крадіжок, і найбільш зручних місць для цього; 3) вивчення особливостей оформлен­
ня документів на вивезення готової продукції, а також порядку перевірки транспортних
засобів і вантажу; 4) проведення тактичних операцій із затримання розкрадачів на місці
події; 5) обшук особи затриманих; 6) обшук за місцем проживання і роботи затриманих;
7) допити посадових осіб про можливі способи вчинення крадіжок з цехів, складів і про
місця можливого укриття на території сховища (заводу) викрадених виробів.
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§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Успішне, ефективне розкриття і розслідування розкрадання і незаконного обігу во­
гнепальної зброї значною мірою залежить від своєчасного і правильного проведення 
окремих слідчих дій. Коло, послідовність і тактичні особливості слідчих дій зумовлені 
вчиненням конкретного кримінально караного діяння, пов’язаного з незаконним 
обігом вогнепальної зброї, вибухових речовин і боєприпасів або їх розкраданням. З роз­
глядуваної категорії кримінальних справ найбільш характерними першочерговими 
слідчими діями є: огляд місця події, огляд вогнепальної зброї, бойових припасів і вибу­
хових речовин, допит підозрюваного, свідків і потерпілих, обшук особи підозрюваних, 
обшук приміщень, виїмка, освідування, а також призначення необхідних судових екс­
пертиз. На наступному етапі розслідування найчастіше проводяться такі слідчі дії, як 
очна ставка, пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент, допит обвинуваченого, 
призначення судових експертиз.
Огляд місця події. При надходженні до органу внутрішніх справ заяви або повідо­
млення про розкрадання зброї, боєприпасів слідчо-оперативна група негайно виїжджає 
на місце події, оскільки зволікання може призвести до небажаних наслідків, зміни об­
становки, втрати або приховування злочину. Ефективність огляду місця події при роз­
критті злочинів і насамперед «по гарячих слідах» багато в чому залежить від чіткої ор­
ганізації роботи слідчого, послідовності його дій, що складаються з декількох етапів.
Особливості підготовчого етапу огляду місця події полягають у такому: а) після 
ознайомлення з інформацією, що надійшла, необхідно дати завдання працівникам 
міліції про охорону місця події; б) розпорядитися про виклик для участі в огляді 
спеціалістів, обов’язково — експерта-криміналіста для фіксації обстановки місця події, 
виявлення й вилучення матеріальних слідів; в) прибувши на місце події, необхідно 
з’ясувати у співробітників міліції, які знаходяться там, що зроблено ними в цілях роз­
криття злочину (чи була змінена обстановка) і які відомості вони мають.
Залежно від одержаної інформації і обстановки на місці події слідчий виконує такі 
дії: 1) вживає заходів щодо ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим; 
2) визначає межі та характер території, що підлягає огляду (з урахуванням особливостей 
вихідної інформації може виникнути необхідність оглянути й прилеглу до місця події 
територію для виявлення і вилучення окремих загублених чи викинутих злочинцями 
викрадених предметів); 3) визначає вихідний пункт огляду і його спосіб; 4) вирішує пи­
тання про кількість оперативних співробітників, необхідних для огляду місця події, 
а також про запрошення понятих, спеціалістів і технічних помічників; у випадку роз­
крадання зброї з території підприємства-виготовлювача або зі сховища для участі в ог­
ляді запрошує спеціалістів: експерта-криміналіста і спеціаліста з предметів озброєння; 
5) вживає заходів щодо проведення невідкладних оперативних заходів, спрямованих на 
встановлення способу вчинення злочину, дає окремі доручення працівникам органу 
дізнання щодо виявлення очевидців події, встановлення і затримання злочинця, пе­
ревірки за криміналістичними облікам виявлених на місці події слідів.
Під час проведення огляду місця події слідчому необхідно звертати увагу на негатив­
ні обставини: злом запірних пристроїв зсередини, знаходження скалок скла із зовніш­
ньої сторони приміщення, відсутність слідів злому та підбору ключів у сховищах тощо. 
У таких випадках слід перевірити версію щодо можливості інсценування розкрадання 
зброї, боєприпасів та вибухових речовин. У зв’язку з цим передбачаються допити 
свідків, колег, співробітників, які забезпечують охорону об’єкта, на якому вчинено роз­
крадання, спрямовані на виявлення суперечностей в їх показаннях. Крім того, може бу­
ти передбачено призначення судових експертиз, наприклад, трасологічної (для вияв-
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лення механізму злому замикальних пристроїв. Також необхідно планувати проведення 
слідчого експерименту, в результаті якого перевіряється, чи міг злочинець проникнути 
у приміщення через наявні проломи у перешкодах або вивести з ладу сигналізацію та 
інші технічні засоби блокування, минаючи співробітників служби охорони, засоби охо­
рони та ін.
Уразі виявлення вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострілу на місці події у про­
токолі огляду фіксуються:
1) предмети, вилучені з місця події (зброя, кулі, гільзи, предмети зі слідами пострі­
лу); 2) точне місцезнаходження виявленої зброї, куль, гільз, дробу, пижів, пробоїн та 
слідів пострілу на предметах обстановки (координати); 3) форма, розміри і взаємне роз­
ташування слідів, пробоїн та названих вище предметів; 4) ознаки близького пострілу, 
виявлені на предметах.
Під час зовнішнього огляду вогнепальної зброї необхідно встановити і зафіксувати у 
протоколі огляду: а) вид зброї: револьвер, пістолет, гвинтівка тощо; б) система та калібр 
зброї; якщо їх встановлення ускладнене, то необхідно вказати лише форму і розміри; 
в) положення частин зброї — чи зведений ударник, чи поставлена зброя на запобіжник, 
чи є у каналі ствола патрон; г) наявність або відсутність на зброї відбитків пальців; 
ґ) інші сліди — забруднення, сліди змащення та ін.; д) наявність або відсутність спе­
цифічного запаху пороху, що згорів у каналі ствола; е) серію, номер та рік випуску зброї; 
заводські номери можуть бути на декількох деталях, у зв’язку з чим слід мати на увазі, що 
злочинець, знищивши номер на одній деталі, забуває інколи зробити це на інших; якщо 
зброя зібрана з різних деталей, то вказуються всі номери; якщо номери забиті, цей факт 
необхідно зафіксувати в протоколі, щоб надалі призначити експертизу зі встановлення 
номерів; є) зовнішній вигляд зброї, зокрема грубо оброблена поверхня, свідчить про са­
моробний спосіб виготовлення, а заржавлена поверхня — про те, що зброя зберігалася 
в сирому місці та ін.; ж) індивідуальні особливості зброї; на ній можуть бути вигравіру­
вані дарувальні написи, ініціали тощо. До них належить колір фарбування рукоятки або 
приклада, колір і якість ременя, подряпини, вм’ятини тощо; з) упаковка зброї, зокрема 
її характер, спосіб виготовлення, стан, характер матеріалу, можливість використання 
тільки для зберігання або ж і для носіння та ін.
Під час технічного огляду (його бажано проводити за участю криміналіста або 
збройового майстра) установлюється: комплектність усіх деталей зброї; справність де­
талей зброї; конструктивні зміни в зброї; спосіб виготовлення зброї.
При огляді зброї необхідно пам’ятати: а) на пістолетах ПМ і Стечкіна рік випуску 
іноді позначений буквою, а завод-виготівник — умовною позначкою; б) серія на пісто­
летах ТТ із п’яти- і шестизначними номерами є не на всіх екземплярах; у деяких партіях 
вони вказані умовними позначками; в) на револьверах «Наган» з п’яти- і шестизнач­
ними номерами серія не зазначена, а на револьверах з чотиризначними номерами, ви­
готовленими до 1940 р., серія зазначена не на всіх екземплярах; г) на деяких пістолетах і 
револьверах іноземного виробництва серія не вказана, а рік випуску і назва заводу- 
виготовлювача позначені умовними знаками; г) на зброї вітчизняного виробництва, що 
піддавалася капітальному ремонту, проставляється літера «Р».
Під час огляду зброї необхідно ретельно дотримуватися правил безпеки. Зі зброєю 
слід поводитися обережно, тримати її необхідно дулом вгору. При цьому не можна до­
торкатися до спускового гачка, оскільки зброя може бути заряджена і знаходитися на 
бойовому зводі. Залежно від характеру об’єктів, що оглядаються, необхідно залучати 
спеціаліста-криміналіста, сапера або спеціаліста-вибухотехніка.
Усі об’єкти, що вилучаються, у тому числі й ті, детальний огляд яких передбачається 
провести пізніше, необхідно упакувати й опечатати. Упакування має забезпечити збе-
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реження наявних на об’єктах слідів (відбитків пальців, слідів барвників тощо), а також 
безпечне транспортування, що виключає можливість мимовільного пострілу, руйну­
вання (вибуху) боєприпасів і вибухових речовин.
Допит підозрюваного проводиться невідкладно або, коли невідкладний допит не­
можливий, не пізніше 24 годин з моменту затримання. У разі негайного допиту неправ­
диві показання підозрюваного, як правило, логічно не продумані і їх легко спростувати. 
Тактика допиту підозрюваного залежить від часу, який минув після вчинення злочину, 
ролі затриманого в його вчиненні та наявності достатніх доказів про його причетність 
до вчиненого злочину, а також зайнятої ним позиції.
У затриманого на місці події під час допиту з’ясовуються такі обставини: 1) з якого 
джерела, від кого отримані заборонені до обігу об’єкти, кому призначалися; якщо вони 
кустарного виготовлення, то ким виготовлені; 2) чи вчинювалися затриманим ана­
логічні злочини раніше, коли, де, яким способом, за яку винагороду; 3) для яких цілей, 
коли й у кого придбана зброя, як використовувалася, кому передавалася, у якому стані 
було повернуто, що відомо про її використання іншими особами; 4) чи належить затри­
маний до організованої злочинної групи, які функції там виконує, хто її очолює.
Якщо особа затримана на місці виготовлення заборонених до обігу об’єктів (зброї, 
вибухових речовин, вибухових пристроїв), то крім названих обставин має бути з’ясова­
но: з якого джерела, від кого конкретно отримані комплектуючі для вогнепальної зброї 
тощо, хто конкретно займається виготовленням, складанням цих об’єктів, якими знан­
нями (кваліфікацією) ці особи володіють, кому та через кого збувають, за яку винагоро­
ду виготовлено зброю та ін., що відомо про її використання покупцями.
Якщо виявлена нестача названих об’єктів у місцях їхнього зберігання, допитом 
відповідальних осіб встановлюється: 1) ким, коли і за яких обставин виявлена нестача; 
2) якого саме майна бракує, у якому стані воно зберігалося, де конкретно; 3) як були ор­
ганізовані облік і зберігання цього майна, хто мав до нього доступ, як воно відпускало­
ся, за якими документами, кому; 4) які відхилення від встановленого порядку зберіган­
ня були допущені, з відома кого або чиєї санкції, з якої причини; 5) невиконання яких 
обов’язків щодо охорони зброї та інших названих об’єктів сприяло їх розкраданню чи 
знищенню або іншим важким наслідкам, яким саме.
Під час допиту необхідно з’ясувати: хто був організатором вчинення злочину; хто 
розробляв плани, розподіляв ролі між співучасниками, заздалегідь придбавав або виго­
товляв засоби вчинення злочину; скільки осіб брало участь у вчиненні злочинів, яких 
саме і роль кожної; для яких цілей організовано викрадення зброї та інших предметів, 
чи мали місце факти їх збуту, кому, де і коли.
Допит свідків. Свідками при розслідуванні цієї категорії злочинів можуть бути: 
а) очевидці затримання винного безпосередньо зі зброєю, боєприпасами; докладний 
допит цих свідків особливо необхідний у тих випадках, коли злочинець під час затри­
мання викинув зброю і наполягає, що вона йому не належить; б) особа, якій винний на­
магався збути зброю; ці свідки можуть підтвердити факт носіння, зберігання, спробу 
збути зброю, повідомити, яка конкретно зброя, боєприпаси були у винного, їх харак­
терні ознаки та ін.; в) колеги обвинуваченого, у яких можна з’ясувати, де виготовлялася 
зброя, у який час і в яких умовах тощо; г) родичі та сусіди обвинуваченого; їх допит особ­
ливо важливий у випадку виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин за місцем 
проживання; ґ) інші знайомі обвинуваченого, які можуть пояснити дуже широке коло 
питань: від часу і місця, де обвинувачений з’являвся зі зброєю, до мотивів і цілей його 
придбання, використання у вчиненні злочинів та ін.
Під час допиту необхідно з’ясувати: 1) звідки та за яких обставин з’явилися злочинці; 
2) кількість нападників і що конкретно кожний з них робив; 3) детальний опис кожного 
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злочинця за методом «словесного портрета»; 4) характер спілкування злочинців між со­
бою (що говорили, як зверталися один до одного тощо); 5) чи були злочинці озброєні, 
у кого конкретно знаходилася зброя, її вид, характерні ознаки тощо; 6) чи використову­
вали злочинці транспорт, якщо використовували, то який (марка, колір, номер, особли­
вості та ін.); 7) де знаходився транспорт під час нападу, у якому напрямку зникли зло­
чинці; 8) чи не з’являлися перед вчиненням злочину сторонні особи, чи не виявляв хто- 
небудь підвищеного інтересу до потерпілих тощо; 9) які сліди могли залишитися на 
злочинцях (від зламаної перешкоди, у результаті боротьби та ін.); 10) як зберігалася ви­
крадена вогнепальна зброя, боєприпаси та інші предмети озброєння; 11) ким і як охоро­
нявся об’єкт (службовці, устаткування, засоби охоронної сигналізації, пастки тощо); 
12) місце розташування об’єкта щодо транспортних комунікацій і можливі шляхи 
відходу злочинців; 13) спосіб проникнення на об’єкт; 14) стан режиму роботи об’єкта 
(особи, що мають доступ до зброї; чи не було відхилень від звичайного розпорядку то­
що); 15) наявність даних про відвідування об’єкта сторонніми особами до вчинення 
розкрадання, особливості поведінки цих осіб; 16) чи відбувалися раніше на цьому 
об’єкті розкрадання або спроби розкрадання зброї та інших предметів, які заходи у 
зв’язку з цим вживалися; 17) чи працюють на об’єкті, де вчинено розкрадання, особи, 
неблагополучні в соціальному відношенні, раніше судимі, які виявляли бажання 
придбати зброю.
Якщо розкрадання вогнепальної зброї вчинено шляхом відмикання сейфа або 
технічно захищеного сховища, додатково з’ясовуються такі обставини: 1) спосіб про­
никнення в сховище; 2) спосіб відмикання сейфа і які при цьому застосовувалися засо­
би; 3) скільки було ключів від сховища, в кого вони знаходилися, чи мали місце факти 
втрати одного з екземплярів ключів або виготовлення додаткових; 4) чи існувала прак­
тика залишення ключів від сховища на робочому місці без догляду, а також у неробочий 
час у службовому приміщенні, хто міг про це знати і скористатися такими обставинами; 
5) чи відвідували без необхідності сховище до розкрадання особи, хто та коли; 6) чи 
відбувалися раніше крадіжки із сейфа, ким, коли та які заходи у зв’язку з цим вжиті.
Поряд із зазначеними вище обставинами необхідно з’ясувати особливості викраде­
ної зброї: найменування; кількість; стан і зовнішній вигляд; індивідуальні ознаки (но­
мер, маркування, комплектність, упакування та ін.); специфічні властивості, що зумов­
люють особливості поводження з викраденими предметами (особливі умови зберіган­
ня, перевезення); побічний вплив на організм людини, тварин і навколишнє 
середовище; необхідність додаткової зборки і технічної обробки.
При вчиненні розкрадання зброї, боєприпасів або вибухових речовин, виданих для 
службового користування або довірених під охорону, необхідно з’ясувати, кому вони 
персонально видані, на який термін і з якою метою, які функції цієї особи, який режим 
було установлено, якою мірою його було дотримано, чи був відомий стороннім і кому 
саме, та ін.
Обшук. При розслідуванні злочинів, пов’язаних з розкраданням і незаконним 
обігом вогнепальної зброї, для встановлення осіб, які їх вчинили, необхідно проводити 
обшуки одночасно в декількох місцях (за місцем їх проживання, роботи і можливого пе­
ребування з метою підготовки до вчинення злочину). Кількість обшуків залежить від 
ситуації, що склалася, а реалізація обшуків передбачає створення на час їх проведення 
слідчо-оперативних груп.
Об’єктами пошуку за місцем виготовлення зброї, вибухових пристроїв, вибухових 
речовин слугують деталі й зібрані (виготовлені) екземпляри зброї, боєприпаси та їх де­
талі, компоненти вибухових пристроїв, вибухових речовин, готові суміші, вогне­
провідні шнури тощо. Під час обшуків на квартирах підозрюваних та з’ясуванні їх 
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зв’язків з об’єктами пошуку, крім зазначених вище, знаходять гроші та цінності, здобуті 
злочинним шляхом, речові та письмові докази: листи, записи з адресами та телефонами 
посередників, покупців, інших причетних до незаконного обігу осіб; частини тари, упа­
кування, приладдя для чищення і змащення зброї, спеціальну літературу з питань во­
гнепальній зброї, вибухових речовин, мінної справи та ін.
При проведенні обшуків особливу увагу необхідно приділити виявленню тайників 
для зберігання зброї та інших предметів. Об’єктами пошуку мають бути не тільки зброя, 
боєприпаси, а й їх частини, заготовки для їх виготовлення, креслення, спеціальна літе­
ратура, адреси, телефони та інші дані про працівників установ і організацій, пов’язаних 
із виготовленням і зберіганням зброї. При виявленні в тайнику в процесі обшуку вогне­
пальної зброї, боєприпасів необхідно зафіксувати за допомогою фото- і відеозйомки 
особливості тайника і місце виявлення.
З метою вилучення у затриманих зброї, бойових припасів, вибухових речовин про­
водиться обшук особи. Як правило, ця слідча дія проводиться в два етапи: перший — 
безпосередньо на місці затримання; другий — при доставленні затриманих у службове 
приміщення слідчої або оперативної групи.
Обшук особи затриманих проводиться ізольовано один від одного. У процесі обшу­
ку необхідно використовувати пошукові технічні засоби (металошукачі, рентгенівську 
апаратуру, ультрафіолетові освітлювачі, зонди, оптичні прилади).
Призначення судових експертиз. Найбільш поширеними судовими експертизами 
при розслідуванні цієї категорії злочинів є: судово-балістична, вибухово-технічна, екс­
пертиза металів і сплавів, хімічна, судово-товарознавча, технічна експертиза доку­
ментів; судово-почеркознавча; трасологічна та ін.
Судово-балістична експертиза проводиться з метою встановлення належності пред­
метів до вогнепальної зброї; визначення технічного стану зброї та боєприпасів і впливу 
його на здійснення пострілів; визначення виду, системи, моделі зброї; ототожнення її за 
слідами на снарядах (кулях, картечі) і гільзах; обставин пострілу (напрямку і відстані 
пострілу, місцезнаходження особи, яка стріляла, та ін.), а також вирішення низки інших 
питань, пов’язаних з вогнепальною зброєю та її застосуванням.
Вибухово-технічна експертиза проводиться з метою встановлення належності ма­
теріалів, речовин і виробів до вибухових речовин і боєприпасів, з’ясування обставин ви­
буху, визначення його природи, а також вирішення інших питань, пов’язаних із засто­
суванням вибухових речовин і вибухових пристроїв.
Експертиза металів і сплавів (металознавча експертиза) проводиться з метою вияв­
лення металевих часток і слідів металізації на об’єктах, дослідження якісного і 
кількісного складу металів, сплавів та виробів з них, установлення технології та часу ви­
готовлення виробів з металів і сплавів, умов їх експлуатації, видозмін, пов’язаних з об­
ставинами певної події.
На вирішення технічної експертизи документів може бути поставлене питання про 
те, які відомості містять маркувальні позначення на представленій коробці (іншому 
упакуванні) з патронами (іншими боєприпасами), якщо їхній текст у звичайних умовах 
і з застосуванням наявних у розпорядженні слідчого технічних засобів не читається, 
оскільки його залито, закреслено або він вицвів.
Хімічна експертиза — відновлення знищених маркувальних позначень. Завданнями 
цього роду експертиз є встановлення номерів виробів, самого факту знищення або 
зміни маркування і способу цієї зміни. З цією метою на вирішення експертизи можна 
поставити такі питання: 1) чи піддавалися змінам маркувальні позначення на цьому ви­
робі (зброї, основних комплектуючих); 2) яким був початковий зміст маркувальних по­
значень на виробі; 3) яким способом були знищені або змінені маркувальні позначення 
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на виробі; 4) чи не використовувалися для виготовлення або зміни маркувальних позна­
чень на інструменті чи матеріалі.
Основним завданням технолого-товарознавчої експертизи є встановлення повноти 
походження технологічного процесу комплектуючих, вилучених при обшуку в злочин­
ця, і визначення їх вартості. Типовий перелік питань такий: 1) чи є представлені на екс­
пертизу предмети комплектуючими до такої зброї; 2) чи мають представлені предмети 
дефекти, якщо так, то в чому вони полягають і який відсоток придатності до збору гото­
вого виробу; 3) яка вартість представлених предметів, включаючи ПД В.
§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні 
незаконного обігу вогнепальної зброї
Встановлення причин і умов, що сприяли незаконному обігу вогнепальної зброї, 
є складовою загального процесу розслідування злочину і має принципове значення. Во­
гнепальна зброя, боєприпаси є джерелами підвищеної небезпеки і, знаходячись в руках 
злочинця, можуть заподіяти значну шкоду. Обставини, що зумовлюють незаконне во­
лодіння цими предметами, так само як і самі ці злочини створюють сприятливе підґрун­
тя для вчинення насильницьких злочинів.
Встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню такого роду злочинів, як і всієї 
сукупності обставин, що становлять предмет доказування, протікає безупинно, почи­
наючи з моменту порушення кримінальної справи; для цього необхідно використовува­
ти кожну процесуальну дію, що проводиться у цих справах.
Для з’ясування й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню розглядуваних 
злочинів, необхідно встановлювати джерела придбання зброї і боєприпасів. Однак у 
більшості справ органи слідства і суду не з’ясовують ці джерела, обмежуючись твер­
дженням винних про те, що вони знайшли ці предмети або купили їх у невідомих осіб. 
Слідчі та судові органи часто не встановлюють причини і умови, шо сприяють вчинен­
ню таких злочинів, не порушують питання про залучення до відповідальності службо­
вих осіб, які не забезпечили належного контролю за зберіганням вогнепальної зброї і 
боєприпасів.
Аналіз судово-слідчої практики показує, що найчастіше причинами та умовами, що 
сприяють вчиненню розкрадання і незаконному обігу вогнепальної зброї, є: 1) недоліки 
у зберіганні і використанні зброї, боєприпасів і вибухових речовин у системі державних, 
громадських і господарських організацій; 2) порушення правил зберігання зброї грома­
дянами, які володіють нею правомірно, їх недбале ставлення до своїх обов’язків; 3) не­
доліки в роботі правоохоронних органів у боротьбі з незаконним володінням зброєю, 
боєприпасами і вибуховими речовинами; 4) недосконалість нормативних актів, що рег­
ламентують обіг вогнепальної зброї, боєприпасів; 5) порушення правил зберігання і 
транспортування зброї, боєприпасів і вибухових речовин; 6) неправильний підбір 
кадрів, що мають відношення до обліку, зберігання і використання зброї на підприєм­
ствах, в установах і організаціях, що здійснюють операції зі зброєю і боєприпасами; 
7) порушення правил обліку зброї і боєприпасів, контролю за їх використанням (витра­
тою); 8) недоліки у витраті сировини, матеріалів, експлуатації виробничого устаткуван­
ня й у здійсненні контрольно-пропускного режиму на підприємствах, що займаються 
виробництвом вогнепальної зброї і боєприпасів; 9) недоліки і порушення у сфері 
дозвільної системи та ін.
Однією з найбільш криміногенних умов, що сприяють вчиненню такого роду зло­
чинів, є порушення правил зберігання і транспортування зброї, боєприпасів і вибухових ре­
човин. Режим зберігання полягає у виконанні низки вимог, що стосуються, зокрема, 
приміщень, у яких знаходиться зброя. Такі приміщення мають бути ізольовані від усіх 
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інших службових приміщень; мати міцні стіни, стелю, дах, металеві двері, ґрати на 
вікнах, а також мають відповідним чином охоронятися. Особливо важливе дотримання 
заходів пожежної безпеки, оскільки при загорянні у процесі гасіння пожежі важко за­
безпечити збереженість зброї, а боєприпаси і вибухові речовини мають, до того ж, вели­
ку руйнівну силу. У зв’язку з цим злочинці іноді використовують підпали для заволодін­
ня зброєю.
Аналогічних вимог необхідно дотримуватися під час транспортування зброї і боє­
припасів: у розрядженому стані, у спеціально пристосованих для цього транспортних 
засобах, з відповідним супроводженням, у належному упакуванні, в опломбованому 
вигляді. Боєкомплект, як і при зберіганні, необхідно розміщувати окремо від зброї. Не 
слід забувати про протипожежні заходи. Неприпустимо для супроводження і заванта­
жувально-розвантажувальних робіт залучати сторонніх громадян, дозволяти виконан­
ня таких робіт особам, які не пройшли інструктаж щодо правил поводження з ванта­
жем, заходи безпеки, залучати недисциплінованих працівників, які допускали пору­
шення правил поводження зі зброєю, та ін.
При розслідуванні таких злочинів слід звернути належну увагу на підбір кадрів, що 
мають відношення до обліку, зберігання і використання зброї на підприємствах, в устано­
вах і організаціях, що здійснюють операції зі зброєю і боєприпасами. Вони мають відповіда­
ти доволі високим вимогам. Професійно непридатними тут є особи, раніше засуджені, 
які систематично порушують громадський порядок, зловживають спиртними напоями, 
психічно неповноцінні тощо. Неприпустимою помилкою є прийом на роботу випадко­
вих осіб, які не пройшли необхідної перевірки. Працівники, які мають безпосередній 
доступ до зброї, і ті, які контролюють такого роду діяльність, повинні систематично 
проходити інструктаж, мати спеціальну підготовку щодо знання правил поводження зі 
зброєю, заходів безпеки, дій в екстремальних ситуаціях, наприклад, у разі нападу на 
об’єкт, пожежі, стихійного лиха.
Порушення в обліку зброї, боєприпасів і вибухових речовин і контролі за їх використан­
ням (витратою). Будь-які операції з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибуховими 
речовинами мають суворо документуватися. Підприємства, організації (за винятком 
підвідомчих Міністерству оборони) при отриманні їх зобов’язані одночасно з відповід­
ним оформленням направляти інформацію про цей факт до органу внутрішніх справ. 
Експлуатація вогнепальної зброї, витрата боєприпасів до повідомлення про їх придбан­
ня є грубим порушенням.
При видачі зі сховища (зі складу) зброї, боєприпасів або вибухових речовин повинні 
суворо дотримуватися норми відпустку. Відповідальні за організацію використання 
зброї, боєприпасів або вибухових речовин зобов’язані стежити за тим, щоб зазначені 
предмети використовувалися суворо за призначенням. Відхилення від цих вимог може 
призвести до тяжких наслідків або притягнення до кримінальної відповідальності не 
тільки колег по роботі, але й інших громадян.
Недоліки в обліку робочого часу, витраті сировини, матеріалів, експлуатації вироб­
ничого устаткування й у здійсненні контрольно-пропускного режиму на промислових 
та інших підприємствах. Практика показує, що переважна більшість саморобної зброї 
виготовляється у заводських умовах, з відповідним технічним оснащенням і нерідко з 
матеріалів, що зовсім не трапляються або майже не трапляються в побуті, — високо- 
леговані сталі, особливо міцні дюралі та ін. При цьому нерідко застосовуються багато- 
профільні технології, недоступні одному спеціалісту, такі як лиття, штампування, ме­
ханічна обробка, термообробка, хромування, оксидування тощо.
Нерідко умовою, що сприяє незаконному виготовленню вогнепальної зброї, є слаб­
ка організація контрольно-пропускного режиму промислових підприємств, баз, 
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складів та ін. Як необхідні матеріали, так і готові деталі та вироби найчастіше потрапля­
ють за межі підприємств саме через прохідні. Злочинці рідко сподіваються на випадок, 
деякий час придивляються до роботи контрольно-пропускних пунктів, вибирають час 
роботи недобросовісних контролерів і, користуючись їх неуважністю, виносять пред­
мети незаконного промислу або заготовки (матеріали) для них. Трапляються випадки 
змови з охоронцями, їх шантажу, підкупу тощо.
Недоліки і порушення у дозвільній системі. Як відомо, виготовлення вогнепальної 
зброї та боєприпасів приватним особам заборонено, кількість підприємств, що здійс­
нюють такого роду діяльність, дуже обмежена. Основна частина зброї виготовляється 
на підприємствах військово-промислового комплексу. Однак деякі види мисливського 
екіпірування можуть виготовлятися, наприклад, підприємствами різних форм влас­
ності (товариствами з обмеженою відповідальністю). Для цього їм необхідно одержати 
дозвіл в органах внутрішніх справ.
Видачі дозволу в обов’язковому порядку має передувати ретельна перевірка 
підприємства на предмет його технічної оснащеності, забезпечення охороною, органі­
зації обліку сировини, матеріалів, готової продукції тощо. Наприклад, необхідним ат­
рибутом обліку є маркування і нумерація кожного екземпляра виробу. Далі працівники 
дозвільної системи контролюють діяльність підприємств у межах своєї компетенції й у 
випадку порушення встановленого режиму можуть анулювати дозвіл на виготовлення 
вогнепальної зброї.
Реалізація громадянам вогнепальної мисливської зброї, боєприпасів до неї може 
здійснюватися тільки через магазини, що мають відповідні дозволи. Приміщення таких 
магазинів, як і підприємств, що виготовляють зброю, мають цілком виключати мож­
ливість утрати зброї і боєприпасів. З метою обліку реалізованої продукції ведеться 
спеціальна книга, де робиться запис прізвища, ініціалів, домашньої адреси, номера 
мисливського квитка покупця, необхідних відомостей про реалізовану зброю — мо­
дель, калібр, а також дата її реалізації. Короткий запис про придбану зброю заноситься 
в мисливський квиток покупця. Органи внутрішніх справ зобов’язані періодично 
здійснювати перевірку умов і порядку роботи мисливських магазинів. Реалізація вогне­
пальної нарізної мисливської зброї в обхід установлених правил неприпустима.
Причини і умови, що сприяли незаконному володінню зброєю, та будь-які інші об­
ставини, що мають значення у справі, повинні бути достовірно встановлені доказами. 
Висновок про наявність тих чи інших порушень у сфері обліку, зберігання, перевезення 
зброї, норм відпуску боєприпасів тощо не може бути результатом припущень, домислів 
з боку слідчого. Фактичні дані про причини й умови мають відповідати загальним вимо­
гам, що висуваються до доказів: їх одержують із передбачених кримінально-процесу­
альним законом джерел, у передбаченому цим законом порядку і відповідно до принци­
пу швидкого і повного розкриття злочинів.
Встановивши причини й умови, що сприяли незаконному поводженню зі зброєю, 
боєприпасами чи вибуховими речовинами, слідчий повинен вжити заходів до їх усунен­
ня. Це робиться, як правило, шляхом внесення подання у відповідні підприємства, ус­
танови й організації.
Поряд із внесенням подання важливе значення мають й інші форми профілактичної 
роботи, зокрема, залучення громадськості, виступи у трудових колективах. Для цього за­
звичай використовуються дані, отримані в результаті вивчення криміногенної обстанов­
ки за результатами розслідування декількох кримінальних справ за певний проміжок ча­
су. Аудиторія, як правило, вибирається за належністю до тієї чи іншої соціальної групи 
(трудовий колектив, учні школи, студенти та ін.), і з урахуванням цього продумується 
зміст виступу, який не повинен мати провокуючий (інструктивний) характер.
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Важливу роль у цьому питанні відіграє взаємодія із засобами масової інформації. 
У періодичних виданнях нерідко трапляються оголошення з пропозиціями про реаліза­
цію зброї. З усією повагою до свободи слова приватні оголошення, що орієнтують на не­
законні угоди зі зброєю, неприпустимі. Навпаки, необхідно якомога ширше викорис­
товувати пресу, радіо, телебачення для коментування законодавства, тих чи інших дій, 
подій, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Шевчук В. М.  
Розділ 39. 
Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів
§ 1. Криміналістична характеристика незаконного 
обігу наркотичних засобів
Наркоманія в Україні набуває усе більших масштабів, стає серйозною загрозою для 
соціально-економічної і політичної стабільності, національної безпеки і суверенітету 
нашої держави. Різко збільшується кількість осіб, що допускають немедичне вживання 
наркотичних засобів. Спостерігається зростання вчинених злочинів, пов’язаних із нар­
котиками. Щорічно вилучається 30—35 т макової соломки, що становить усього 5 % від 
реальних масштабів незаконного обігу таких наркотиків.
Незаконний обіг наркотичних засобів охоплює всі злочини, вчинені з прямим намі­
ром і пов’язані з процесом обігу наркотичних засобів, що є закінченим циклом опера­
цій — від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання  
наркотиків до їх реалізації споживачу.
В узагальненому вигляді можна виділити такі варіанти незаконного обігу нарко­
тиків: 1) виготовлення і реалізація в Україні; 2) виготовлення в Україні й контрабандне 
вивезення за кордон, переважно в країни Європи, Центральної Азії та СНД; 3) контра­
бандне ввезення з-за кордону і реалізація в Україні; 4) контрабандний транзит через те­
риторію України.
В Україні кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних засобів, встановлена статтями 305—322 КК України.
Усі ці злочини належать до числа посягань на здоров ’я населення і суспільну мораль­
ність, що і становить їх загальний об’єкт. У переліку випадків об’єктом, крім того, може 
бути власність у будь-якій її формі, нормальна діяльність установ, що працюють із нар­
котиками, монополія держави або уповноважених органів на виготовлення наркотиків 
і вирощування культур, що містять наркотики. Кожний із цих видів злочинів має свою 
криміналістичну характеристику. Проте всіх їх об’єднує те, що злочинці мають справу з  
наркотичними, психотропними речовинами або прекурсорами.
Криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних із незаконним обігом нарко­
тичних засобів, становлять дані щодо предмета злочинного посягання, способів учинення  
злочинів, типових слідів, обстановки злочинів і особи злочинця.
Предметом злочинного посягання злочинів, пов’язаних із незаконним обігом нарко­
тиків, є наркотичні засоби, під якими розуміють рослини, сировину або речовину при­
родного, синтетичного і напівсинтетичного походження (фізична ознака), що мають 
властивість впливати на центральну нервову систему, призводять до стану особливого 
сп’яніння і наркотичної залежності (медична ознака), класифікуються в міжнародних 
конвенціях, спеціальних нормативних актах і віднесені до зазначеної категорії Коміте­
том по контролю наркотиків Міністерства охорони здоров’я України (юридична озна­
ка), а зловживання ними становить загрозу народному здоров’ю (соціальна ознака).
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